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图 1 的降解模型表明真核生物的 N S































图 1 真核生物中 Ns
n 1R N A 降解模型 (仿文献 !
‘钊 )
(l) 核糖体沿 N S
r l
识N A 翻译到 Pol y(A )尾巴后被
Sk i7 p 识别




(3) 与外切酶体结合后的 Ski 7 p 募集 (rec ru it) Sk i复
合体
(4) 外切酶体在头7 p 及 Sk i复合体协助下对 N S
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摘 要 SMA I又 基 因是一个肿瘤抑制基因
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应用 So ut h
-
e m 印迹分析和多重 PCR 技术对 35 例胰腺癌的
1)P以 基因进行分析
,
发现其中 23 例 (64 % )至少有
一个纯合性缺失
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基因转录子长 2 6 8 0bp
,






a n k 登陆号








和 G C 盒
,
但在转录起始点上游 3 2bp 处有一个

















在上游 1 71b p 处有一段转录 因子
E必为午5 的同源序列 (T FTAAAA A了PA )
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MH I 区域具有序列特异的 D NA 结合能力
。
在
M H I上诱导突变检测其对 D N A 结合能力的影响
,
发现从 L4 3 一 R 135 的突变急剧降低了 SN砂江抖 与
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MH Z 区域可 以相互结合形成三
聚体
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SMA D 7 通过
与膜上受体的结合而阻碍 R
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而 SMA I为 与 SM叭D l竞争性
结合
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细胞表面的两类跨膜 T G F
~
p超家族信号分子










T 日R n 发生自体磷酸化并与邓R
I结合
,
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(2) 胞内信号的传递
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来因 N且1 1 和 M}犯 分子内相互结合而无活性的 R
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SMA D s 激活
。
分子伴侣 T R A卫1{5] 将 SM月卫 带到
受体复合物的附近
,












SMA D s 和 SMAI X 形成的异源复合物可能是 由两
个 R
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SM [A D S 与一个 SM [A I又 或两个 SMA E瞬与一
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SMA D s 和 SMA E瞬之间形成的是一个稳定的异
源二聚体
。
在哺乳动物 T 〔扭书用MP4 信号途径中
,
此异源
聚合物中日功川】 的 S 叼〕区域特异性结合一种 SMIF
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结合凡末端暴露出来的卜n另 并在 R 明 蛋白帮助下介
导 , 竹月卫 的核输入叫
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尽管没有 SMAI 】 的
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M压l蛋白是第一个确认与 D NA 结合的 SM叭l飞蛋白
。
随后又证明 SM月刃 和 SMAlx 也可 以通过 MH I保
守的俘发夹环与 D NA 序列 S f犯(, 儿虹〕bi
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因启动子的活化素反应单元 AR E 相结合习功A田 在
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种转录因子与 SM月飞 蛋 白的特异性结合而实现
的
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: SMAI X 的缺失在肿瘤的发展中解除了 T G F书
信号途径的生长抑制效应
。









x u 等〔20j 报道
,
仍然表达 SM叭L畔 的小鼠(SMAL瞬















































































































是 SMAI 又 抑制肿瘤作用的机制之一
,
并且确定































强引起蛋白聚糖 big lyc an (B G N )在纤维症和结缔组
织的过表达
。
很多胰腺癌细胞株(8 /l 8) 表达 BG N
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m R NA
。
因为 B G N 表现出对胰腺癌细胞的抑制作
用
,





通过 自体抑制的B G N 的
表达来抑制肿瘤增殖
。
Pau l[ 川的数据显示 p21 诚也
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